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ABSTRAK 
 
Mohamad Almagrobi, 2019. “Representasi Nilai Moral dalam Lirik Lagu 
Tentang Bencana Alam  Karya Iwan Fals”. Skripsi, Program Studi Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Malang. Pembimbing (1) Drs. Sudjalil, M.Si., M.Pd (2) Drs. 
Djoko Asihono 
 
Kata kunci : Lirik Lagu, Moral 
 
Pada dasarnya seorang pencipta lagu membuat lirik tentu bermaksud  
untuk menyampaikan sebuah makna dan maksud tertentu dimana salah satunya 
lirik tersebut mewakili perasaan dan suasana hati dari penciptanya. Berbagai 
fenomena juga mampu memberikan idea bahkan inspirasi pengarang dalam 
menciptakan sebuah lirik lagu yang kemudian disampaikan kepada masyarakat 
luas dan salah satunya yaitu mengenai peristiwa bencana alam. Seorang pencipta 
akan mengekspresikan kesedihan dan keprihatinannya melalui lirik-lirik yang 
diciptakan. Fenomena tersebut yang melatarbelakangi penelitian inidengan tujuan 
untuk mendeskripsikan bentuk penyampaian moral, nilai moral dan wujud moral 
yang terkandung dalam lirik lagu tentang bencana Alam Karya Iwan Fals.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Metode 
penelitian yang digunakan untuk lebih menekankan pada analisis teks untuk 
mengetahui bentuk, jenis, dan makna lirik lagu tersebut. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu kutipan lirik-lirik lagu Tentang Bencana Alam Karya 
Iwan Fals yang menuntukkan isi moral di dalamnya. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah  https://lirik.kapanlagi.com›Lirik Lagu›i›IwanFals yang 
diakses pada tanggal 4 Desember 2018. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yakni dengan menganalisis kemudian menginterpretasikan data serta 
memberikan kesimpulan dari data tersebut. 
 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka diperoleh hasil 
penelitian nilai moral ada dua nilai yang berhubungan dengan ketulusan hati dan 
bagaimana kita bersikap terhadap sesama kemudian wujud dari  moral ada tiga 
yaitu, pedoman, penilaian, dan menunjukkan sanksi. Pengarang ingin 
menyampaikan bahwasannya dampak dari tindakan manusia dapat mengakibatkan 
sebuah bencana, oleh sebab itu perlunya sebuah pedoman dan norma. Kemudian 
bentuk penyampaian moral dalam lirik lagu adalah secara langsung dan tidak 
langsung dengan menganalisa setiap kalimat yang mengandung makna nyata 
maupun kiasan untuk menunjukkan pesan tidak langsung.Kesimpulan yang dapat 
diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai masyarakat yang menikmati sebuah 
karya seni berupa lagu, musik dengan beragam genre hendaknya juga mampu 
memaknai nilai moral yang terkandung di dalam lirik-lirik tersebut. Sehingga hal 
itu akan membuat karya tersebut lebih bermakna dan berkualitas  
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ABSTRACT 
 
Mohamad Almagrobi, 2019. "Representation of Moral Messages in Song Lyrics 
About Iwan Fals' Natural Disasters". Thesis, Indonesian Language and Literature 
Education Study Program Teacher Training and Education Faculty, University of 
Muhammadiyah Malang. Advisor (1) Drs. Sudjalil, M.Sc., M.Pd (2) Drs. Djoko 
Asihono 
 
Keywords: Song Lyrics, Moral Message 
 
Basically a songwriter makes the lyrics of course intends to convey a 
meaning and a specific meaning where one of the lyrics represents the feelings 
and moods of the creator. Various phenomena are also able to provide ideas and 
even inspiration of the author in creating a song lyrics which are then conveyed to 
the public and one of them is about the events of natural disasters. A creator will 
express his sadness and concern through the lyrics created. This phenomenon 
which lies behind this research aims to describe the form of moral messages, 
moral values and the form of moral messages contained in the song lyrics about 
the Natural Disasters of Iwan Fals. 
This study uses a sociological approach to literature. The research method 
used to emphasize more on text analysis is to find out the shape, type, and 
meaning of the lyrics of the song. The data used in this study is the excerpt of the 
lyrics of the song About Natural Disasters by Iwan Fals which set the contents of 
the moral message in it. The source of data in this study is 
https://lirik.kapanlagi.com ›Song Lyrics› i ›IwanFals which is accessed on 
December 4, 2018. The data collection technique used is by analyzing and then 
interpreting the data and providing conclusions from the data. 
 Based on the results of the analysis and discussion, the results of the study 
of moral message values obtained there are two values related to sincerity and 
how we behave towards others then the manifestation of moral messages are 
three, namely, guidelines, judgments, and shows sanctions. The author wants to 
convey that the impact of human actions can lead to a disaster, therefore the need 
for guidelines and norms. Then the form of conveying moral messages in song 
lyrics is directly and indirectly by analyzing each sentence that contains real or 
figurative meaning to show indirect messages. The conclusions that can be 
obtained in this study are as people who enjoy a work of art in the form of songs, 
music with various genres should also be able to interpret the moral values 
contained in the lyrics. So that it will make the work more meaningful and quality 
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MOTTO 
 
           
“ Hubungan dengan Allah SWT “ 
 
               
“ Hubungan dengan manusia “ 
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